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This research aim to improve the skills of teacher, the value of the love 
character of homeland and discipline and learning outcomes on the civic 
education material of globalization by appliying of NHT (Numbered Head 
Together) learning model. NHT (Numbered Head Together) learning model is a 
model of cooperative learning which is one of learning models in which there are 
several groups that discuss and exchange ideas. Learning outcomes are the 
abilities students have after learning. Student characters are also formerd during 
the learning process. 
This research is a classroom action research conducted at SD 4 Tenggeles 
Mejobo Kudus with a research subject of 30 students. The independent variable in 
this research is the NHT (Numbered Head Together) learning model while the 
dependent variable is the learning result of civic education material of 
globalization of fourth grade student of SD 4 Tenggeles. Data collection tecniques 
used are interview, observation, tests, and documentation. Data analysis tecniques 
used are qualitative and quantitative analysis techniques. 
The result of the research shows that the application of the Numbered 
Head Together learning model based on the love character of the homeland and 
the disclipline can improve the teacher’s skills in managing the civic education in 
the cycle of obtaining 73,66% percentage (good) increased to 84,37%(good). The 
character of homeland love and discipline of cycle I student get percentage of 
64,34% (enough) increase in cycle II to 80,05% (good). The learning outcomes of 
student in the cognitive spehe in the first cycle of classical learning completeness 
63,33% (good) in cycle II to 80,00% (good). Student learning outcomes affective 
cycle I mastery learning classical 65,67% (good) II increased to 81,25% (good). 
Student learning outcones psychomotor aspect of cycle I to classical 
learningcompletenes 67,92% (good) cycle II category increased to 80,63% (good). 
Based on the result of classroom action research conducted in the fourth 
grade of elementary school 4 Tenggeles Mejobo Kudus concluded that the 
implementation of the model of learning Numberd Head Together based on the 
love character of the homeland and the discipline of student learning outcomes on 
the subject matter of globalization. This research is expected that teacher not only 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru, nilai 
karakter cinta tanah air dan disiplin serta hasil belajar pada mata pelajaran PKn 
materi globalisasi dengan cara menerapkan model pembelajaran NHT (Numbered 
Head Together). Model pembelajaran NHT (Numbered Head Together) adalah 
suatu model pembelajaran kooperatif yang merupakan salah satu model 
pembelajaran yang didalamnya terdapat beberapa kelompok yang saling 
berdiskusi dan bertukar pikiran. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki 
siswa setelah ia menerima pembelajaran. Karakter siswa juga terbentuk selama 
proses pembelajaran berlangsung. 
Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di SD 4 Tenggeles Mejobo 
Kudus dengan subjek penelitian 30 siswa. Variabel bebas dalam penelitian ini 
yaitu model pembelajaran NHT (Numbered Head Together) sedangkan variabel 
terikatnya yaitu hasil belajar PKn materi globalisasi siswa kelas IV SD 4 
Tenggeles. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawncara, observasi, 
tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis 
kualitatif dan kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan penerapan model pembelajaran Numbered 
Head Together berbasis karakter cinta tanah air dan disiplin dapat meningkatkan 
keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran PKn pada siklus memperoleh 
persentase 73,66% (Baik) meningkat menjadi 84,37% (Baik). Karakter cinta tanah 
air dan disiplin siswa siklus I memperoleh persentase 64,34% (Cukup) meningkat 
pada siklus II menjadi 80,05% (Baik). Hasil belajar siswa ranah kognitif  pada 
siklus I ketuntasan belajar klasikal 63,33% (Cukup) pada siklus II menjadi 
80,00% (Baik). Hasil belajar siswa ranah afektif siklus I ketuntasan belajar 
klasikal 65,67% kategori baik siklus II meningkat menjadi 81,25% (Baik). Hasil 
belajar siswa ranah psikomotorik siklus I ke ketuntasan belajar klasikal 67,92% 
(Baik) siklus II meningkat menjadi 80,63% (Baik). 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SD 4 Tenggeles Mejobo Kudus disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran Numbered Head Together berbasis karakter cinta tanah air dan 
disiplin hasil belajar siswa pada mata pelajaran PKn materi globalisasi. Penelitian 
ini diharapkan agar guru tidak hanya mengutamakan pada aspek kognitif saja 
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